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小学生における走 り幅跳びの評価方法について
A Study on Evaluation h/fethod of Running















































































図1  重回帰評価法の図解 f水野原図より)
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学 年 男 女 5  男 5  女 6  男 6  女
N 750 678
身 長 と 50 m tt rl・2 -0.098*-0.179**-0.213**-0.242**
走 幅 と 身 長 rY・ユ 0.204**0.252**0.345**0.298**




走 幅 消 去 r12。Y 0.056-0.026 0.061-0,054
50m消去 rlY・2 0,188**0.182**0.284**0.187**
身 長 消 去 r2Y。1 -0,674**-0.616**-0.717**-0.662**









































































































表 3 重 回 帰 方 程 式
重 回 帰 方 程 式
5年男 子 マー0,7 7 Xl-38。99X2+560.60
5年女 子 マー0,72Xf-35.08池+516.28
6年男 子 ゛-1 04Xl-45.29X2+580.98
6年子 子 Y~0・7 3 Xl―-40,96X2+568.67
Xl:身長(cm) X2:50m走タイム (秒)
















































































































身  長 (Xl) 50m走 (X2)
??
M     SD      (cm)M    SD    (sec)(cm)
A一I 139,30+6.27×2-51.84 8.98-0.59X2- 7.803 3.4
一 Ⅱ -0.59xl= 8.39350.4
一 Ⅲ 51.84 +0.59 xO= 8.98327.4
― IV +0.59×1=9.57304.4
一 V +0.59×2=10.16281.4
B一 I 139.30+6.27×1- 8.98-0.59×2- 7.80368 6
― Ⅱ -0.59×1- 8.39345.6
― 田 +0.59 xO- 8.98322.6
一 Ⅳ +0.59 Xl=9,57299 6
― V +0.59×2-10.16276.6
C一ェ 139.30+6.27)(0- 8.98-0.59×2- 7 80363.7
― Ⅱ 39。30 -0 59×1- 8.39340.7
― Ⅲ +0.59 xO- 8,98317.7
― Ⅳ 39.30 +0.59×1- 9,57294 7
― V 39。30 +0.59×2-10.16271.7
D一ェ 139.30-6.27×1- 8.98-0.59×2- 7.80358 9
― Ⅱ -0.59×1- 8.39335,9
― Ⅲ +0.59 XO- 8。98 312.9
― Ⅳ +0.59 Xl-9.57289.9
一 V +0.59)(2-10。16 266 9
E一I 139.30-6.27)(2- 8.98-0.59×2- 7.80354.
― Ⅱ -0.59×1- 8.39331
一 Ⅲ +0.59×0- 9.57308.
一 Ⅳ +0.59×1-9.57285.
一 V +0.59×2-10.16262
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走 り幅跳びの各ブロック平均値算出表 (5女)表5-2
身  長  (Xl) 50m走 (X2) Y
M     SD      (cnl)M ′ SD    (sec)(cm)
A一I ■41,04+6.50X2-154.049.26-0.57×2- 8.12342.3
― Ⅱ -154.04 -0.57 Xl- 8.69322.3
― Ⅲ -154.04 +0.57×0- 9.26302.4
― Ⅳ -154,04 +0.57 Xl-9.83282.4
― V -154.04 +0.57X2-10.40262.4
B一I 141.04+6.50×1-147.54 9.26-0.57×2- 8.12337.7
― I -147.54 -0.57×1- 8.69317.7
― Ⅲ -147.54 +0.57XO- 9.26297.7
― Ⅳ -147.54 +0.57×1- 9.83277.7
― V -147.54 +0.57×2-10.40257.7
C―ェ 141.04+6.50 xO=141.049.26-0,57×2- 8,12333.0
― Ⅱ =141.04 -0.57xl- 8.69313.0
― Ⅲ =141.04 キ0.57 XO- 9.26293.0
― Ⅳ =141,04 +0.57 Xl- 9.8327 .0
― V =141.04 +0.57×2-10。40 253.0
D一 I 141.04+6.50×1-141.04 9.26-0.57×2- 8.12328.3
一 ] -141.04 -0.57Xl- 8.69308.3
一 Ⅲ -141.04 +0.57×0- 9.26288.3
一 Ⅳ =141.04 +0.57×1- 9.83268.3
一 V =141.04 +0.57×2-10.40248.3
E―I 141,04-6.50×2-141.04 9.26-0.57×2- 8.12323.6
― Ⅱ -141.04 -0.57×1- 8.6930316
― Ⅲ -141,04 +0.57×0-9.26283.6
― Ⅳ -141.04 +0.57 Xl- 9.83263.6
― V -141.04 +0.57×2-10.40243.6
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走り幅跳びの各ブロック平均値算出表 (6男)表5-3
身 長 (Xl) 50mヌヒ (X2)
??
M     SD (cm) M   SD   (Sec)(cm)
A一I 145.93+6.97×2-159.878.64-0.55X2-7.5440 .8
― Ⅱ -159.87 -0.55×1-8.09380.8
― Ⅲ -159.87 +0.55 XO-8.64355.9
― Ⅳ =159.87 +0 55Xl-9。19 331.0
一 V -159.87 +0.55×2-9.74306.1
B一 I 145.93+6.97Xl-152.908 64-0.55×2-7.54398.5
一 E -152.90 -0.55Xl-8.09373.6
― Ⅲ -152.90 +0.55×0-8.64348.7
― IV -152.90 +0.55Xl-9。19 323.8
― V -152 90 +0,55×2-9.74298.9
C一I 145.93+6.97×0-145.93 8.64-0.55×2-7.54391.3
一 Ⅱ -145.93 -0.55×1-8.09366.4
― Ⅲ -145 93 +0,55×0-8.64341.5
― IV -14593 +0.55×1-9.19316.5
― V -145,93 +0.55×2-9.74 291.6
D―I 145。93-6.97Xl-138,968.64-0.55×2-7.54384.0
― ] -138 96 -0.55 Xl-8.0935 .1
― Ⅲ -138 96 +0.55 XO-8.64334.2
― Ⅳ -138,96 +0.55 Xl-9,1930 .3
― V -138,96 +0.55×2-9,74284.4
E―I 145.93-6.97×2-131,99 8.64-0.55×2-7.54376.8
一 Ⅱ -131 99 -0.55×1-8 09351.9
― Ⅲ -131 99 +0.55×0-8.64326.9
― Ⅳ -131 99 +0.55×1-9,19 302.0
― V -131 99 +0.55×2-9.74277.1
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走 り幅跳びの各ブロック平均値算出表 (6女)表5-4
身  長 (Xl) 50m走  (X2) Y
M SD (cm) M   SD    (sec)( m
A―I 148.09+6.60×2-61.29 8.90-0.55×2- 7.80366.9
一 Ⅱ 61_29 -0.55xl- 8.35344.4
一 Ⅲ 61 29 +0.55 XO- 8.90321,9
― Ⅳ 61.29 +0.55×1- 9.45299,3
一 V 61.29 +0.55×2-10.00276.8
B― I 148.09キ6.60xl― 8,90-0.55×2- 7.80362.1
― Ⅱ -0.55xl- 8.353 9.6
一 Ⅲ +0.55×0- 8.90317.1
一 Ⅳ +0.55 Xl- 9.4529 .5
一 V +0.55×2-10,00272.0
C― I 148.09+6.60×0-48.09 8.90-0.55×2- 7.80357.3
一 ] 48.09 -0.55×1- 8.353348
― Ⅲ 48,09 +0.55 xO- 8.90312.2
― Ⅳ 48.09 +0.55×1- 9.45289.7
一 V 48.09 +0.55×2-10,00267.2
D―ェ 14809-6.60×1-41.49 8,90-0.55×2- 7.80352.5
― ] 41.49 -0.55×1- 8.35329,9
― Ⅲ 41.49 +0.55×0- 8.90307.4
― Ⅳ 41.49 +0.55×1- 9.45284,9
― V 41.49 +0.55×2-10.00262.4
E―I 148.09-6.60×2- 8.90-0.55×2- 7.80347.7
一 ] -0.55 Xl- 8.35i325,1
― Ⅲ +0.55×0- 8,90302.6
一 Ⅳ +0.55×2- 9.45280。1
一 V +0.55×1-10,00257.5














修正値との差 (Stt S),(t tt t),(utt u),
















































5男 5女 6男 6女
Sy.1225.37025.34524_80925.744
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表6-1 走り幅跳び得点換算表 (5年男子)






























































ユ 312≧ 289≧ 266≧ 243皇≧ 220E≧

























2 286 263 217














1 303≧280≧257≧ 234≧ 211≧
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走り幅跳び得点換算表 (5年女子)表6-2










































293 273 253 233
260 220
268 208










≧372 352 332 292
299
346 326
















































1 272E≧252≧≧ 232≧ 212≧ 192こ≧
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表6-3 走り幅跳び得点換算表 (6年男子 )
























4 332 307 282
3 369 344
2 357 282 257















4 349 324 275
3 262
2 349 250




















1 341≧ 316≧ 291≧266≧241≧
























3 347 322 273 248
2 335 285 235















1 327≧ 302≧277≧≧ 252E≧227≧


































































1 305と≧ 283≧ 260≧238≧ 215≧






































4 322 277 255 232
3 287 219
2 297 229
1 296≧ 273E≧251≧ 228こ≧ 205≧
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